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Discourses on Destiny in the Mahabharata
Terumitsu Maekawa
The Mahabharata s story revolves around operations of destiny. Destiny is in a sense
one of two main dynamos of the Mahabharata (the other: Krishna). Discourses on destiny
are interwoven with karma-theory and predestination-theory in the Mahabharata. They
can be categonzed:destiny-iaith, fatalism and so on. We can say that different attitudes to
destiny carve the main characters in the Epic. For example Bheeshma and Karna are
champions of destiny-faith and Dhritarashtra is a powerful representative of fatalism.
